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Суб’єкти господарювання, фізичні особи та держава в цілому не завжди мають можливість в повному обсязі покривати еколого-економічні збитки. Тому виникає необхідність пошуку альтернативних джерел відшкодування витрат, пов’язаних з негативним впливом екологічного фактора. На наш погляд, одним із таких джерел є страхування.
Страхування є інструментом додаткового позабюджетного фінансування заходів щодо збереження якості природного середовища, природних ресурсів та відшкодування еколого-економічних збитків. В Україні можна виділити два види страхування, що можуть бути джерелом відшкодування витрат, пов’язаних з негативним впливом екологічного фактора: на макрорівні (країна в цілому) та рівні суб’єктів господарювання – екологічне страхування; на мікрорівні (фізичні особи) – страхування життя. За відповідних умов, страхування життя може гарантувати повне відшкодування еколого-економічних збитків, що заподіяні людині негативним впливом екологічного фактора. До 85% уперше зареєстрованих випадків новоутворень, виробничих травм та професійних захворювань людей пов’язують з негативним впливом чинників навколишнього середовища. Сьогодні онкологічна патологія проявляється у кожної п’ятої жінки і кожного третього-четвертого чоловіка. Кумулятивний ризик розвитку новоутворень становить 28% у чоловіків і 18% у жінок [1, с.19]. Беручи за основу динаміку зареєстрованих випадків новоутворень, виробничих травм та професійних захворювань та їх частоти [2], можемо зробити припущення, що організм людини достатньо чутливо реагує на негативний вплив навколишнього середовища (рис.1).
Необхідно дослідити, чи існує залежність між динамікою зареєстрованих випадків новоутворень, виробничих травм, професійних захворювань та зростанням страхових премій і виплат страхових компаній України, чи будуть мати можливість страхові компанії, в майбутньому, при стрімкому зростанні кількості випадків новоутворень, виробничих травм та професійних захворювань, здійснювати страхові виплати за страховими випадками.


Рисунок 1 − Динаміка уперше зареєстрованих випадків новоутворень, виробничих травм та професійних захворювань, пов'язаних з негативним впливом екологічного фактора





де QП – обсяг надходження страхових премій; ЗН – захворюваність населення; R2 – коефіцієнт детермінації моделі.

Рисунок 2 − Залежність надходження страхових премій від захворюваності населення





де QВ – обсяг страхових виплат; ЗН – захворюваність населення; 




Рисунок 3 − Залежність обсягу страхових платежів від захворюваності населення





Рисунок 4 − Динаміка страхових премій та страхових виплат в залежності від кількості уперше зареєстрованих випадків новоутворень, виробничих травм та професійних захворювань, пов'язаних з негативним впливом екологічного фактора





де QП – обсяг надходження страхових премій; 
QВ – обсяг страхових виплат;
Підставивши формули (1) і (2) в формулу (3), використовуючи статистичні дані, отримані з офіційних сайтів Державного комітету статистики України [2], Всесвітньої організації охорони здоров’я [3], та Держфінпослуг [4] будемо мати можливість спрогнозувати обсяг страхових премій, що залишається у розпорядженні страхових компаній після здійснення страхових виплат на період до 2013 року. Результати проведених розрахунків представлено на рис. 5.

Рисунок 5 − Прогноз частини страхових премій, що залишається у розпорядженні страхових компаній після здійснення страхових виплат

На нашу думку, страхування є перспективним джерелом відшкодування екологічних збитків, зокрема при підвищенні захворюваності населення зростає абсолютна величина частини страхових премій, що залишається у розпорядженні страхових компаній після здійснення страхових виплат, що надає можливість страховим компаніям в повному обсязі відшкодовувати збитки населення, що пов’язані з підвищеним рівнем захворюваності.
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